




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































負 債 勘 定
留保利益勘定




































































































































































































































































(1) 期首在高:現金a/c 1， 000万円，借入金a/c 500万円









期首1， 000 I② 900 ② 900 I 







期首1，000 I① 500 期首 O 










蛸 留保利益a/c期首 300 
資本金a/c 売上a/c




















(フロー表) 1/1'"-' 12/31 
待機分:現 金a/c 期首+1， 000 借入金a/c 期首+ 500 
増加+1， 400 増加 +0 
減少 -900 減少 -0 
派遣分:貸付金a/c 期首 +0 資本金a/c 期首+1， 200 卜:算段分
増加 +100 増加 +0 
減少 -0 減少 -0 
14 
充用分:商 品a/c 期首+1， 000 留保利益a/c 期首 +300 :蓄積分
増加 +500 増加 +0 
減少 -900 減少 -0 
















(フロー表) 1/1'"-' 12/31 
現 金a/c 期首+1，000 借 入金a/c 期首 +500
増加+1， 400 増加 +0 
減少 -900 減少 -0 
貸付金a/c 期首 +0 資本金a/c 期首+1， 200 
増加 +100 増加 +0 
減少 -0 減少 -0 








費用a/c 収縮+1，川収益a/c 膨脹+1， 400 
そして， I貸借対照表J(c-l)の諸構成項 が，次の貸借対照表 (d-l)および当期利





現 金a/c 期末+1， 500 I借 入金a/c 期末 +500
貸付金a/c 期末 +100I資本金a/c 期末+1， 200 




|当期利益a/c 期末 +200 





現 金a/c 期末+1， 500 借入金a/c 期末 +500
貸付金a/c 期末 +100 資本金a/c 期末+1，200 
商 品a/c 期末 +600 留保利益a/c 期末 +300 





現 金a/c 期首+1， 500 I借入金a/c 期首 +500
貸付金a/c 期首 +100I資本金a/c 期首+1， 200 
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